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Abstract
Water is the source of life. Everything cannot live without water, including
human beings. That is to say water is indispensable to human being. There is only
so much fresh water on the earth, however we always regard it as an
inexhaustible resource. Endless taking, chaotic exploiting and wasting made us
facing an imminent global water crisis like oil shock and energy crisis. Nowadays,
when the contradiction among agriculture water, industrial water and business
water becomes increasingly serious, we surprise to find that personal water
supplies have been neglected for a long time. In order to give priority to ensure
personal  water  supplies  and  impose  obligations  on  states,  human  right  to  water
emerged.
The paper which divided into four chapters focuses on the nature, contents and
meaning of human right to water, so as to suggest each states put more emphasis
on human right to water.
The first chapter cards the emergence of human right to water in a chronological
evolution. The emergence of human right to water is a long process and now it is
still developing. Through continuous efforts, human right to water is now
increasingly accepted in the world and widely practiced in most countries.
Chapter two focuses on the nature of human right to water. In this chapter, some
questions  were  solved  like  why  link  human  right  and  water,  why  should  we
regard  personal  water  supplies  as  a  kind  of  human right,  what  is  each  country’s
attitude  towards  human right  to  water.  On the  base  of  General  Comment  No.15,
Chapter 3 mainly focus on the definition and contents of human right to water.
Right  to  water  should  be  defined  as  a  right  to  access  water  of  adequate  quality
and in sufficient quantity to meet basic human needs. In this chapter, the
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substantive content, procedural content and states’ obligation of human right to
water were elaborated. The last chapter emphasizes the great significance of
human right to water on effective protection, international investment arbitration,
environmental protection and resolving the conflict of international watercourse.
Keywords: Human Right to Water; International Human Right Law; States’
Obligations
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